









































































"Ia ringan dan mudah
dibawa ke mana sahaja.
Bahkania juga akan dijual
denganhargaamatberpa-
tutan dan boleh dimiliki
semualapisan,masyarakat
terutamaremaja,"katanya
padamajlisperasmianPeja-
batUrusanSIGRSBdi sini.
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